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IE Lft P l O f l I C I l OE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL | SE FUBUCA LOS LÜNBS, MIÉRCOLES Y VIERNES 
W M MMkia IM Ummm M S*t>n!x 
ta» w m t C T t o » ahi te , « m a f t t t 
• « n w l k t m. b C v a U á v í i 4* 1» »l»«»i«ó» pior iu ia l , * nutro pe-
M l u C M K a l k ««r t t t iw al M s w t » , Mfc* M u t u ti. Mmwtra j qai&ra 
- - . i»» il »""'—' • -
ÍMdsÍM9 . . 
n n l H . U * ramiptaM »t;u*dw M cobru con 
tmám H «ka. t l a t f a n t t t f u a , IMM*« I Mlíeitu u •Mcripció: 
wuÑ* 4a I r a * i» & M f i t t l M k a n * MI U b n n u d«l «Jiro mutuo, adai-
i trimtitri) 7 ftnieuMiité por la 
M M K i l u n i f c i l M . U M M * ( M i w a t m L 
i . " , ! ^ r T . ~ ^ ^ r unwlt > la waaU l u v i i a t i m & r 4a la Con i iUn pr<rtineial jubUcada 
•P. ~ V V M — . „ i - i d« dieíímbrt da 19-
I i M fc ica4«i M u U f a i a a , tt> 4i3ttM»*, dita panta* a] a l » . 
M a a r a n ú w , relate aixaa aimUma* 4a ptwta. 
ADVERTENCIA EDITORIA L 
Las dlMposicianei d« 2aa aatoridadat, ez&iito la* ^ » 
aaan a inatareia da parte no pobre, ee insertaria of-
eialmenta, aaírnúmo eaalquier ananeío eonearaiaiita|ü 
aarvieio Baeio&al que dimane da laa miemu; ]o da ia> 
taréa partíealar previo el pago adelantado da Tainle 
efatimoa de pecera por cada linea de inscreidn. 
Loa anuncios a ana haoe referencia ia cireulár da la 
ConiaídaproTineial, fecha 14 de diciembre de 1905, n 
annplimiente al acuerdo de la Diputación da 20 da na-
TÍtmbre da dicho año, y cuja circular ha eido publi-
cada en loa BOLETTNM O n c u L i a de 20 y 22 da dieiam-
bra ya citado, aa abonarán con arreglo a la tarifa oai 
en mencionadoa BOLKTIN3J se inaerta. 
P A R T E OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO D 2 MINISTROS 
S. M. al R»j Don Aliono XUI 
!Q. D. O ), S. M. la Rsloa Dota 
YUcrUi EHKto jSS. AA. RR- ti 
Prioclpa é» AstariM • hihntao, « « • 
i ala M W M M n iNVortonta 
Da (gaa! t m / B d o Arfmlaa te 
4alaAaawtaRMl 
f Tanta A MtérU del día 3 de abril l e 
1W1). 
Gobierno t M de la proTineia 
C i r c u l a r 
E l A ln ld s da Cutr iüo da los Pol-
vazirts ma comunica qja al día 28 
de marzo próximo peía Jo, t i au-
itnta da la cata paterna la joven 
J o i t h Qillcgo Alomo, da 15 afloi; 
va vtallda con seya nrgra certa, 
chambra bfcnca con cuadros c r f o s , 
palluelo eccarcado a la ctb;za, za-
patea negro* bejoj, mtidlaa negras, 
y lleva en un taco a'gana ropa de 
vestir, y Va Indocumentada. ' 
Encargo a la Guardia civil y da-
m i * autcrldadts dependientes de la 
mia, procedan a la busca y captura 
da la rtfcrida joven, y caso da ser 
htblda, sea rtltiU greda a su padre, 
Francisco Gallegi, Vecino da Val-
devlejai. 
Le<}n2deebrí ldel921. 
E l Gobernador, 
Eduardo Rosón 
Attorga, ha acordado, en cumplí' 
roíanlo da la R u i orden da 3 de 
agosto de 1910, hacerlo público, pa-
ra que los qua crsan deber hacer 
alguna r tc lanadón contra a! con-
tratista, per dados y perjuicios, deu-
das de jórrales y matfríales, acel 
reían; »!g,illlcándolei que de no 
tfactuario en el piazo marcado, les 
será impuuta la multa que séllala 
la vigente ley Municipal, en su gra-
do máximo. 
León 51 de marzo de 1921.—El 
Comandanta Delegado, Manuel 
dentes del trabajo y demii que de ¡ A. Maldonado. 
las ebrat re deriven, lo h-gan en j Relación nominal que se cita 
los Juzgados municipales da los tér- ¡ . Ayontaatentoa 
minos en que radican las obraa, qua | 
son los da León, San Andrés del j 
Rebanado, 'Vahrtrde de la VJrgan y I 
Vllladangos, en un plazo da *»ln- I 
te días; debiendo los A'caldes de í 
dichos términos Interesar de aque-1 
llst Autoridades la entrega de laa \ 
redamaciones presentadas, qaa de- ; 
berdn remitir a ¡a Ji fatura de Obras \ 
pftbllcat, en esta capital, dentro : 
del plazo da treinta dles, a contar | 
da la facha de' la Ins'rclón de este ! 
annndo en el BOLBTÍN. 
O B R A S P Ú B L I C A S 
h n u o r l » 
Híbténdoie electuedo la recep-
ción definitiva de las obraa da aco-
plos para conservación, Incluso tu 
empleo, en tos kilómetros 1 al 11, y 
18 al 21 de la carretera de León a 
León 29 de marzo de 1921. 
E l Oobemador, 
EdaarJo Rosón. 
DELEGACION DEL CENSO j 
DCL GANADO CABALLAR Y MULAR 
DE ESP4»A 
Circular 
No bebiendo remitido hasta la fa-
cha loa datos nncesarlos para la for-
msclón del Censo del ganado es-
bji'sr y malar carreípenitente al 
ano da 1921, los Ayuntsmlentcs quo 
a continuación se relf clonan, a los 
cuales en tiempo opottuno sa les 
enviaron los Impresos y formularlo 
a que h blan da sujitsrso, acom-
piflados de ln« Initrucclon;s con 
arreg'o a las cueles háblan de cum-
plimentar etta servicio, sa encare-
ce a los stflores Alca'dss la ne-
cesidad da que en el Improrrcg * 
b<e plazo d) cinco día», a contar 
desda esta fethi, devuelvan al Go-
bierno mUlter de esta provincia 'os 
referidos Impresos (formularlo nú-
mero 2), con !or datos que ta Inte» 
BenaVidet 
Brazuelo 
Carrfeo 
Castrillo de los Po'Vézarea 
Llamas d* la Ribera 
Quintana del Castillo 
San Justo de la Vega 
Santa Marina del Rey 
Tarda 
Va!derrcy 
Vlürgitón 
Vi.kreja deOrbfgo 
Villares de Oib'g.-j 
A'lja de loa Melones 
Castrocaibón 
Destriana 
Laguna Da'gi 
Palacios ds la Vaíduerna 
Pczat'o del Páramo 
Qulr.tana del M:rco 
Reg -era-, de Arriba 
R!eg3 de In Vega 
San Criaíbal de !a Polar.Ura 
San Eittbti i da Nogales 
San t i S.'ena ds Jimuz 
S nta Msrla do la l i la 
Urdíalo; del Pársm® 
VIHamortá i da la VaMuirns 
Vlllazala 
Armar, la 
C j r roc in 
Cuadros 
Chozas d i Absjs 
Gradefes 
Manilüa da las Malas 
Msmli'a Maror 
Rloseco de T-: pit 
San AnJrés del R bsneío 
Va'dt fresno 
Vegas del Condado 
Vlilaqullambre 
Villaturítl 
San Bmlilano 
Valdesemsrlo 
Víg?.rlenza 
VliliKino 
Alvares de la Ribera 
Los Barrios de Safes 
Binuza 
Cabaflai-ReríS 
Castrillo da Cabrera 
lg« na 
Páramo del SU 
Porferrada 
Pilerenza del Bferzo 
Puente de Domlr.go Ftórez 
Clstterna 
MaraRa 
OIÍ JÍ de Sajembre 
Posada de Valdeón 
Prlcro 
Puebla de Llilo 
Rsnedo de ValdutuejEr 
Valderrueda 
Vegamlán 
Berclanot del Real Camino 
El Bargo R ir.rro 
Calzadn del Coto 
Cus tro tierra 
Cea 
Eiccbt',- de Campos 
Grcjal da Ccmpos 
JcatIHa di las M-ta: 
Sihíi lcesdel Rio 
La V ' g i de A'mar. 2' 
Vlllaserdn 
A'gídffj 
Ardón 
Castl.fa'ié 
Csstrcfuette 
Cimanes da la Vcg3 
Mr.tadtón de Ies Cíerss 
Mntsrzt 
Valdrras 
Vald£Vteb.-3 
Valencia d:> Don Ji:5n 
Vaiverda Enrlqus 
Vlüocé 
Vlllademor da laVfg-j 
m 
Vlllsfer 
VUlaiMlMn 
VlllanMVa de !ai Manzanil 
VHtoqaeiMs 
Cámwnci 
La Peta da Gorddn 
La Robla 
Rodlizmo 
Santa Colomba da CurutAo 
Soto y Amlo 
LaVccIlla 
Arsatiza 
Balboa 
Berlanga d«l Blaizo 
Cacabcloi 
Candín 
Camccdalo 
Fabero 
Saneado ' 
Sobrado 
Trabadalo 
Valle de Flnolledo 
Vega de Vatcatce 
Vlllatecanea 
Vlllafranca del Blerzo 
" INSPECCION V CONTRASTACION 
DE PESAS Y HEDIDAS DE LA FROVIN* 
CIA DI LEÓN 
Para continuar lat vltItat de cera» 
probación parlddlca anual de peías , 
medldai y aparatos de pesar, co> ' 
rratpondltntea a 1921, se abrlrdn 
lat oficinas eventual»! de Compro-
baddn, en tos Ayuntamientos res-
pactlvos, tos días y horas que a con-
tfrmaclán se expresan: 5 
Ardón, día 5 da abril, a tas diez. 
Valdevlmbre, d(a 5 de Idem, a tas 
catorce. 
Vlllacé, día 5 de Idem, a las dlecl-
steta. 
Vlllamaflán, día 8 de Idem, a tas 
diez. f 
Bárdanos del Páramo, dia 6 de 
Idem, a las catorce. 
San Pedro de Bercianos, día 6 de ' 
Idem, a las dieciséis. 
Santa Maris del Páramo, día 7, a 
Iss nueva. 
Lsgana Da 'ga , dia 7, a las d i t c l - '< 
séls. i 
Urdíales del Paramo, dia 8, a las ; 
diez. í 
Butllüo del Páramo, día 8, a las 
catorce. 
San Crlitábal de la Polantera, día 
8; a las diez. 
Brazuelo, día 11, a lat catorce. 
Santa Colomba de Somoza, día 
12. a iss diez. 
Rabanal del Camino, día 12, a las 
catorce. 
Val da San Lorenzo, dia 13 de 
Idem, a ias diez. 
Valderrey, dia 13 de Idem, a las 
o t o r c í . 
Santa María de la isla, dia 13 de 
Idem, a las dieciséis. 
Palacios de la Valduerna, dia 14 
de Idem, a las nueve. 
Vlilamontán, dia 14 de ídem, a las 
catorce 
Castrocalbón, dia 15 de lde-n, a 
las diez. 
San Etteban de Nogales, día 15 
de Idem, a las catorce. 
Rtfiueras de Arriba, día 16, a las 
nueve, 
Valdaluentes, día 16, a las ca-
torce. 
Vlllszala, día 16, a lasdlecliéls. 
Lo que se pub.'lca en este periódi-
co oficial para mayor seguridad de 
que tanto los Sres. Alcaldes como 
el público en general, han Unido co-
nocimiento de ello. 
León 2 de abril de 1921 - E l In-
geniero Fiel Contraste, Luis Carre-
OPICINAS D E H A C I E N D A 
D E L E G A C I O N DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
En la Gaceta de Mndríd de fe-
cha 30 de marzo último, se publica el 
anundo para ta provisión, por con-
curso, de los cargos de Recaudado-
ras de Hacienda Vacantes en las 
Zonas de Gula, provincia de Las 
Palmas; Colmenar, provincia de Má-
laga; Aranda del Duero, provincia 
de Burgos; Murlllo del Rio Lera, 
provincia de Logroflo, y dos de la 
capital de Avila, para que con arre-
glo a lo dlipuetto en la Real crden 
da 14 de enero de 1921 (Gaceta del 
27), puedan presentar en esta De-
legación de Hsdenda las Instancias 
solicitando dichos cargos, las que 
serán admitidas hasta el día 22 del 
cbrrlente mes de abril, en que espira 
el plazo. 
Lo que se pona en conocimiento 
del público por medio del BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia. 
León 1.0 de abril de 1921 .—El De-
legado de Hacienda, José María P. 
Ladreda. 
TESORERIA D E HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DB LEÓN 
A n u n e l o 
En las certlficsdone» de descu-
biertos expedidas por ta Teneduría 
de Libros de la InttrVanción de Ha-
ciende y por tos Liquidadores del 
Impuesto de derechos reales, se ha 
dictado por esta Tesorería, la si-
guiente 
*Pravidencia,—Ccn arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo. 3." del ar-
ticulo 50 de la Instrucción de 26 de 
ebril de 1800, se declara Incursos 
en el 5 por 100 i d primer grado de 
apremio, a ios individuos compren-
didos en la slgalsnte relación. Pro-
cédase a hacer efectivo el descu-
bierto en la forma que determinan 
los capítulos IV y VI de !a citada 
Instrucción, devengando el funcio-
nario encargado de su tramltadón, 
les recargos correspondientes al gra-
do de ejecución que practique, más 
los gastos que se ocasionen en le 
formación de los expedientes. 
Asi lo proveo, mando y Armo es 
León, a 23 de marzo de 19!1.=EI 
Tesorero de Hacienda, Julio Qon 
záltz:» 
Lo que se publica en el B o L n f a 
OFICIAL de la provincia para c o n » 
cimiento de loe Interesados y ea 
cumplimiento de lo dispuesto ea a l 
ert. 51 de la repetida Instrucción. 
León, 23 de marzo de 1921.—El 
Tesorero de Hacienda, Julio Gon-
zález. 
NOMBBB DIL DEUDOR DOMICILIO CONCEPTO 
D . Joaquín G nizález Bebe-1 
rlde • IVH'afranca Blerzo. |Mn'ta. 
n f P O K n 
PtaTcte 
500 > León 23 de marzo de 4921 . — E l Teaorero de Hacienda, Julio Gon-
zález. 
RELACIÓN de Presidentes y suplen-
tes de las Mesas electorales para 
1921 y 1922, legan datos recibi-
dos haría la fecha: 
Algadefe 
Presidente, D . Vicente Garde 
Herrero.—Suplente, D. Antonio He-
rrero Ramos. 
Arganza 
Presidente, D. Manuel Sentalla 
San Miguel.—Suplente, D . Bernar-
dlno Ovalle Jnáraz. 
Bembibre 
Presidentes: D. Gabriel Feliz 
Crespo y D. Santos Cobos Fernán-
dez, para las Mesas de este Ayunta-
miento.—Suplentes: D. Aurelio 
O'ano Garda y D. Pedro.Yebra Lo-
bato, respectivamente. 
Benmides 
Distrito de Benavldes: Presidente, 
D. Maximino Luengo Pérez.—Su-
plente, D. Tomás P i l i l o MerUnez. 
Distrito de Qulntanl.la del Valle: 
Presidente, D. Ignacio Garda AlVa-
rez.—Suplente, D . P i i r o Serrano 
Mayo. 
Bercianos del Pá ramo 
Preslderte, D . Gaspar Fernández 
Pérez.—Suplente, D. Joié Méndez 
Martínez. 
Brame o 
Presidente, D. Pascual González 
Rodríguez.—Sapiente, D. Matías 
San Martin MarKnez. 
C i l i a d a del Coto 
Presidente, D. Pedro Ajmjo He-
rrero.—Suplente, D. Celestino Ro-
jo Lera. 
Camponaraya 
Preillente, D. Venancio Pestafla 
Santalla.—Suplente, D. Rafael Ba-
rrio López. 
Candín 
Presidente, D. Máxlmlno Aballa 
Fernández.—Suplente, D Gregorio 
Teladrlz Fernández. 
Carrocera 
Presidente, D. Fernando Rabanal 
y Rabanal.—Suplente, D. Juan An-
tonio Calvete Mufllz. 
Mícobar de Campos 
Presidente, D. Fidel Martínez Es-
cobar.—Suplente, D. Ludano He-
rrero Prieto. 
Fuentes de Carbajal 
Presidente, D. Solero Garda Gar-
zo.—Suplente, D. Daniel Ortega 
Pérez. 
L a Antigua 
Presidente, D . Lucas Prado Fer-
nández—Suplente, D. Miguel Huer» 
ga Pozuelo. 
Laci l lo 
Distrito de Luci lo: Presidente. 
D, Fernando Alonso Castro.—Su-
plente, D . Antonio Alfonso Martí-
nez. 
Dlitrlto de Mollnaferrera: Presi-
dente, D. Pedro Cadierno Eitébe-
nez.—Suplente, D . Toriblo Lera 
García. 
Murías de Paredes 
Distrito de Marías de Paredes: 
Preiidante, D- Luis Mirtfnez Val-
caree.—Suplente, D. Etteban Mar-
tfn«z Rozas. 
Distrito de Posada: Presidenta, 
D, Marcos Rublo y R blo.—Suplen-
te, D . Fermín Garda de la Calzada. 
Pajares de los Oteros 
Presidenta, O. Hipó'fto Fernández 
Llamazares Santos.—Suplente, don 
Jonás Gonzákz Carcedo. 
Pá ramo del S i l 
Distrito de Páramo del Si!: Presi-
dente, D. Hortemlo Dlgín Oralto— 
Suplente, D. Manuel Vuelta Fsrndn-
diz . 
Distrito de Añilares: Presidente, 
D. Antonio A'Varez Gonzálaz.— 
Suplente, D. Manuel Méndez C a -
llar. 
Pobladura de Petayo G írela 
Presidente, D. Narciso Casado 
Barrera.—Suplente, D . Manuel Ver-
dejo Rodríguez 
Pozuelo del Páramo 
Presidente, D . Pedro Valern Blan-
co.—Suplente, D. Juan Cadenea 
Prieto. 
Quintana del Marco 
Presidente, D. Ildefonso Fida'go 
Rublo.—Suplente, D. Juan Rubio 
Alija (mayor). 
i 
i 
ti 
I 
Maño 
Prciliente, O. Víctor González 
Alvar» —Suplante, D. Eiteban 
Alonso Balbuma. 
Sahagin 
Dlitrlto 1.°: Praildents, O. Urbs-
ro Pttn&nitz NúB«z.—Suplcnta, 
D . R t i f L - g i r t o » Conde. 
Oütrtto 2.*: Prctldant», D. Joa-
quín GSmez Raíz —Suplante, don 
Domingo Hlda'go González. 
Saneede 
Prealdenta, O. Manuel San M i -
guel SJIJ Migue!.—Suplente, don 
Leopoldo Arroyo Marqués. 
San Esteban de Nogales 
Praildente, D. Jo>é CalVo Prieto. 
Suplente, O. Marce'o Lápez Per-
nández. 
San Pei to de Bercianos 
Presidenta, D. José Marcos Pran-
clsco.—Suplente, D . Vicente Sar-
miento Marcos. 
Soto y Amlo 
Presidenta, • D . Manuel Alvarez 
Ordás .—Suplente , D. Facundo 
Arlar A'Vartz. 
Urdíales del Páramo 
Presidente, D. Ensebio Rodrigacz 
Castellanos —Suplente, D. Ricardo 
Natal Martínez. 
Valdef nenies del Páramo 
Presidente, D. Eittban Marltnez 
Malees.—Suplente, D. Santiago 
San Pedro Morales. 
Valdemcra 
Presidente, D Esteban González. 
Suplente, O. B;nlto Fernández. 
Valdepolo 
Presidente, D. Juan Cambranos. 
Suplente, D. Faustino Cana. ¡ 
Vega de Espinareda 
Presidente, D. Santiago Terrón 
Rodríguez.—Suplente, O. Emeterio 
Gago Fernández. 
Vega de Valearce 
Distrito de Vega de Valearce: Pre-
stente, D. Manuel Santfn Aivarez. 
Suplente, D. Manuel Méndez Nú-
flez. 
Distrito de Harretlas de Valearce: 
Presidente, D. Bsldomsro Fray Co-
muñas.—Suplente, D. Juan Quiño-
nes Quiñones. 
Vegxr'.ema 
Presidente, D. Ricardo Mallo Bar-
dán.—Sapiente, D . Baiblno Mallo 
Diez. 
Villafer 
Presidente, D . Eiteban Zancada 
González.—Suplente, D . Juan Cam-
pana Fernández. 
Viüamartia de Oon Sancho 
Preslíenta, D. TomAs Crespo VI-
Usfafts.— Suplente, D. Antonio V i -
llsfiSs Díaz. 
Villaobispj de Otero 
Presidente, D. Manuel Aparicio 
Nlitat.—Suplente, D. Prudencio Paz 
»P<!Z. 
Villaqailambre 
Dl-.trlto d? Vülaqallainbrí: Presí-
dante, D. Smíiago Puarta Fernán-
dez—Sjpiente, D. Fjllp» Diez Or-
dífttz. 
Distrito de Vil arrodrigo: Presi-
dente, D . Celestino RjbresOrdd-
flez.—Suplente, D. Argel Fidrtz 
Diez. 
ViltaseUn 
Presidente, D. •Simeón González 
Llorante.—Sapiente, D . Alomo 
Diez Taranilla. 
Vtllavcrde de Arcayos 
Presidente, D. Santiago Martínez 
del Rio.—Suplente, D. R-fael Qar-
món Martínez. 
Villazala 
Presidente, D. Antonio Rnblo 
Juan —Suplente, D. Tomás Fernán-
dez G a l l ' g i . 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitoeional de 
León 
Extracto de los acuerdos tomados 
en las sesiones celebradas Juran-
te el mes de febrero de 1921, por 
el Excmo. Ayuntamiento de León. 
Sesión ordinaria de 4 de febrero 
de ¡ 9 2 1 • 
Bajo la presidencia del primer Te-
niente de Alcalde, D. Isidro Alfage-
me, y con asistencia de 16 seflores 
Concejales, previa segjnda convo-
catoria en forma legal, se abrió la 
sesión a las dieciocho y treinta. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
El Ayuntamiento quedó enterado 
del estado de fondos. 
Se aprebí la distribución de fon-
dos para el m:s de labrero. 
Ss aprobaron diferentes prgos. 
Se aprobaron tas nóminas de los 
trabajos bichos por los obr¿ros 
temporeros en la reparación de ca-
mínoe, y se acordó la admisión de 
más cbrsros, si fueren necesarios. 
Se aprt b i la relación de las ho-
ya* ablertaa en el plantío delParque, 
y se acuerda el pago, aií como fn-
cer por subasta estos trabajos en lo 
sucesivo. 
Se aprueba el Informe de la Co-
misión de Ensanch 9 en la Instancia 
de D. Arsenio Rabanal y D . Fruc-
tuoso Vallejo, pidiendo autorización 
para hacer por su cuenta las acome-
tidas necesarias desde les des casas 
de su propiedad de la Plaza Circular 
a la alcantarilla de la calle de Sierra 
Pambley, previas las condicionas 
que constan en el acta. 
Sa concede a perpetuidad la se-
pultura común sita en el cuartel F , 
fila 5.a, núm. 32 
Lelilí una comunicación del stflor 
Administrador del Hospital de San 
Antonio Abad, relativa al alcantarl-
l'ado del Hospital en construcción, 
se acuerda que se presenten pla-
nos para saber cómo se Van a cons-
truir los pozos sépticos qne se pro-
yectan, y que sobre otros extremos 
pase a Informe ia Instancia de las 
Comisiones de Hulsnda y Obras. 
Ss apratba el extracto de acuer-
dos del Ayuntam'ento tomados do-
rante el mes de entro. 
Es elrgldo A'calde, por mayoría 
absoluta, el Concejal D. 1 tidroAlá-
game y Alfagsme. 
Se acuerda estudiar «I modo da 
formar un cuerpo de suplintes de 
serenos, debidamente garantizado. 
Se levantó la sesión a las dieci-
nueve y cuarenta. 
Sesión ordinaria de I I de febrero 
de 1921 
Bajo la presidencia del Sr. Alcal-
de D . Isidro Alfagsme. y con asis-
tencia de 19 Sres. (Joncejalea, pra- ' 
via segunda convocatoria en forma 
legal, sa abrió la sesión a las dieci-
ocho y treinta. 
Se aprobó al acta de la sesión an-
terior. 
E1 Ayuntamiento quedó enterado 
del estado de fondos. 
Sa aprobaron diferentes pagos. 
Se concede licencia a D. Leopol-
do Fernández Selva, para construir , 
unas tapias en su finca de lá calle 
de la Presa de los Cantos. 
También se concede Ucencia a 
D.* Teresa Martínez para recons-
truir la fachada Poniente de su casa 
de la calle del Rio, núm. 6. 
Se concede asimismo a D. Ricar-
do Ctanfuegos para re formar un 
huteo en su casa de la calle de 
Rulz de Salazar, y pera hacer la aco-
metida de la alcantarilla. 
Se otorga también a D . José Ma- ' 
ria Lázaro para reformar huecos 
en su casa de la calla da A'fon- ' 
so XIII, núm. 4. 
Se aprueba el Informa de la Co-
misión de Bsneflcsncla en la ins-
tancia de Esteban Sánchez, solici-
tando el ingreso en la Casa-Asilo, 
para qua Ingrese en la misma con 
los particulares que constan en el 
acta. 
Se acordó que por la Alcaldía te 
hagan las debidas gastlones para 
garantizar lo* Interese* del Muni-
cipio en las obras de construcción 
de edificios con fachida a la vía pú-
blica, y defensa contra el rio Bar-
nesga,que viene ejecutando laCom-
pafita del Norte. 
Se acuerda fijar en cinco pese-
tas el jornal de un bracero en la 
localidad, a los tf setos de los expe-
dientes día quintas.' 
Se acordó facultar a la Alcaldía 
para que designe el Letrado que ha 
de sustituir a D.PublloSiárezUriar-
te en la misión de informar sobra 
la reivindicación del edificio donde 
estuvo el Instituto Ganeral y Téc-
nico. 
Seeliga primer Teniente de A l -
calde Interino, al Sr. Castalio, por no 
obtener mayoría absoluta de votos, 
y se acuerda repetir la votación en 
la sesión próxlme. 
Queda nombrado, por elección, 
Presidente de la Comisión de Bene-
ficencia, el Conceja l D. Eu'oglo 
Crespo. 
Se desigual Sr. Carro p a n for-
mar parte como Vccsl de la Junta 
local de 1* Bnseflarza. 
Se acuerda no admitirá) Sr. Ló-
pez Robles la dimisión del cargo da 
Comisario de la Limpieza. 
Sa acordó publicar la relación da 
pan decomftado. 
Se acuerda prorrogar huta el día 
15 de los corrientes el placo da 
admisión de Instancias para la pla-
za de Administrador del Impuesto 
da consumos. 
Se acuerda estudiar la forma de 
hacer una extensa plantación de ár-
boles en terrenos comunales. 
Se concede licencia al Sr. Presi-
dente para ansentsrse varios días. 
Pasaron a Ir forme asuntos qua fe 
necesitan. 
Se levantó ta sesión a las dled-
nueve y cincuenta y dos. 
Sesión ordinaria de 1S de febrero 
de 1921 
Bajo la Presidencia del Sr. Alcal-
de, D . Isidro A fágeme, y con asís-
tencla de 17 Sres. Concejales, pr*. 
vía segunda convocatoria en forma 
legal, se abrió la aesión a las dieci-
ocho y Veintisiete. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
El Ayuntamiento quedó entarado 
del estado de fondos. 
Se aprobaron diferentes pegos. 
Fueron aprobadas las nóminas da 
las obras del Teatro principal. 
Se aprueba el Informa de la C o -
misión de Ensanche en la Instancia 
dé la Sra. Viuda de H . Faus y otros 
vecinos y propietarios de la calle da 
Julio del Campo, pidiendo autoriza-
ción para construir la alcantarilla 
general de dicha calla, por su cuen-
ta y bajo la dirección del Sr. Arqui-
tecto municipal, con los particulares 
que constan en el acta. 
Se aprueba el Informe de la Co-
misión de Obras en la Instancia da 
D . Victoriano González, pidiendo 
que los obraros municipales asfal-
ten por cuenta de dicho señor la 
acera de una casa da su propiedad 
en la calle da Sierra Pambley. 
Sa aprueba el Informe de la Co-
misión de Higiene sobre la asisten-
cia que se presta en ia caía de soco-
rro a las vf;limaj de accidentes del 
trabajo de la Compailla del Norte, 
con los particulares que constan en 
ecta. 
Se aprueba el Informa de ía Co-
misión de Ha:lenda no accediendo 
a la condonación de los derechos de 
licencia de reconstrucción de hue-
cos en la casa de la carretera de San 
Francisco, solicitada por D . Miguel 
Diez. 
Se admite a D. Eulogio Crespo 
su dimisión del cargo da Presidenta 
de la Comisión de Benaficenda. 
Se acuerda no admitir a D. Boni-
facio Rodríguez su dimisión dsl car-
go de Presidente de la Comisión da 
Subsistencias. 
n 
'1 ¿1 
Seacuirda n a tañida en cuenta 
ta propcilclón dt l Sr. Raitl inez 
relativa a la aíqulíldón da una a l -
calá de sálveme nto para la forma-
ción del nuevo preiupueito. 
Ba elegido primer Teniente Alcal-
de Interino, D. Eulogio Creapo. 
Se aprueba el Informe de la Co-
w h l í n de Hacienda en el concuño 
• la pieza de AdmIHstrador del Im-
paeato de coniutnoi, proponiendo 
que >e noir.bre Administrador al se-
tter Penrfloi, uno de los solicitan-
tes, tinlcsmente por dos anos. 
Se acuerda publicar la relación de 
pan decomisado. 
Se aprueba el acuerdo de la Co-
millón de Hacienda de vender sin 
Vales el aceite de tasa. é 
Pasaron a Informe asuntos que lo 
necesitan. 
Se levantó la aeslón a las veinte 
y qulrce. 
Set ién ordinaria te 2 5 á* febrero 
de 1921 
Bf jo ¡a Presidencia d i l Sr. Alcal-
de, D. Itldro Aifageme, y con ails-
tencla de 19 Srts. Concejales, pre-
via segunda convocatoria en forma 
Jegal, se abrió la sesión a las dieci-
ocho s Veinte. 
Se aprebó el ecta de la sesión 
anterior. 
Bl Apuntamiento quedó enterado 
del estado de fondos. 
Se aprebaren diferentes pago). 
Sa concede licencia a D.* Maxf-
mina Alomo para mcdlflcsr la fa-
chada de su cesa en ta carretero da 
Altarlas. 
Se acuerda dejar en «uipenio una 
Instancia suscrita por D. Vicente 
Rute, con los particulares que cens- -
tan en el acta. 
Se concede perir.iso a D.* Bina-
dicta Sálnz para poner un z¿c¿!o 
en la sepultura sita en In fila 2.a d i l 
cuartel U del Cementerio católico. 
Se acuerda que la Ccml-.lin (U 
Obras, con el Sr. Arquitecto y ol 
Sr. Rígldor Sindico, estudien 'J pro-
pongan lo más conveniente para la 
traslación del mercado da¡ gmedo. 
Se facultó al Sr. Cerro paraqua 
resuelva en el aiur.to relativo a )st 
cruces de sepultura, una Vez desier-
ta la abasta de las mi ¿mas. 
Se autorizó al Sr. A'caMa pera el 
cobro de la renta correspondlenta 
a la casa r.úan. 1S de la callo da S^n 
Francisco, y que ss haga el « p e -
diente de Venta de esta finca. 
Es elegido O. Migue! CasUño 
Quillones, primer Teniente do A l -
calde. 
Se acuerda aplazar para la t 'sMn 
próxima el nombramiento do S.° Te-
niente de Alcalde. 
Fué elegido Presldentn (ta la Co-
rnil lón.de Bsneficencla.D. Dsnietr'o 
Zorita. 
Se' acordó celebrar leilón ex-
traordinaria el día 26 del con len-
te, para discutir el presupuesto de 
1921 a 22. 
Se acordó publicar la relación de 
pan decomisado. 
Se acuerda ente Mar el pleito para 
reivindicar el edificio del antiguo Ins-
tituto, con los particulares que cons-
tan en el seta. 
Sesión extraordinaria de 26 de 
febrero de 1921 
Bajo la Presidencia del Sr. Alcal-
de, D. Isidro Afigetre, ycon asis-
tencia de 15 Sres. Concejales, en 
primera convocatoria y en forma le-
gal, se abrió la sesión a Iss dieci-
nueve. 
Se aprebó et acta de la ssstón an- ' 
tertor. 
F t é aprobado el presupueito pare 
el ejercicio económico de 1921 a 22, 
con los particulares que constan en 
el acta. 
Se acordó qce la recaudación del 
Impuesto de comumes se haga por 
edmlnlstiaclón y que se comunique a 
la Delegación de Hacienda. 
Se levantó la seildn a las Vein-
tiuna y diez. 
Sesión exlraordir.atia te 28 de 
febrero de 1921 
Bajo la presidencia del Sr. A'cal-
¿e, O. I'ldro A fiígeme, y con asis-
tencia de 13 Sres. Crnct jales, pre-
via primera convocatoria en forma 
legal, se abrió la sesión a las dieci-
nueve y quince. 
Se aprebó el acia do la sesión an-
terior. 
Fueron aprebadas las tarifas que 
para el cebro da los arbitrios muni-
cipales han do regir en el próximo 
ejercicio económico ds 1921 a 22, 
con los perllculercs que constan en 
el acta. 
. Se leventd la sesión a las veinte 
y quince. 
«Ayuntamiento constlluclonal de 
Le&i.—Sstlón da 11 de marzo de 
1921.—Apretado: Remltssa al Go-
bierno do provincU para su Inser-
cliSn en el BOL» rín OFICIAL.—!. A l -
f:gime.—P. A. del Excmo. A . , An-
te nlo Marco. 
Alcaldía constitucional de 
\ i l l amegi l 
En esta Alcsidfj y a In'.tancln del 
mezo Ju lán Qarcld Mirllníz, h'jo 
dj Pedro y do Bjslila, natural do 
Pontorl», compre idilio en el reem-
plazo actual, se Instruya expedían-
ta juitiflcativo pira probar la ausen-
cia per m i l da diez aílos en Igno-
rado paradero, da su hirmano Vi -
cente Qsrcfa Martínez; y a las cf ¡c 
tos de les artículos 83 y 145 d:t 
R gamenti pera la apilcaclén do 
la ley d i R'.clutjmlento, so pub'i-
cn el prisinte ed'cto, para que 
cuantos tergin conocimiento do ¡a 
existencia y sctusl pErade.o del mis-
mo, se sirvan psrliclpí rlo a esta A l -
caldía a fines de In quinta. 
L;s señas, al autsnUiss, eran: 
estatura 1,000 metros, aproximada- * 
mente, color moreno, edad 29 ellos, 
pete y cijas negros, ojos al pelo. 
VI lairegll 29 de marzo 1921.—El 
A'calde, Pablo Cabezas. 
Den Juan Francisco Salvadores, 
Acalde-Presidente del Ayunta-
miento ds Caslrlllo de los PolVa-
zares. 
Hago saber: Que el día quince 
del cerriente mes, a las diez de la 
me llana, bajo mi presidencia, y en 
la sala consistorial, se celebrará la 
subasta de los arbitrios sebre be-
bidas y robre carnes esteblecldos 
en el pre'apuesto del alio econó-
mico de 1921 a 22, con arreglo a 
lo diapuesto en la instrucción de 
24 de erero de 19C5, y bajo el tipo 
y demás condiciones que se expre-
. san en el pliego que se halla de ma-
nifiesto en la Secretarla municipal; 
siendo condición precisa para tomar 
parte en la subasta, depositar el 5 
por ICO de los tipos seflaledos. 
Casttlilo Idetbr l lde 1921.=EI 
Alcalde, Juan Francisco Salvadores. 
JUZGADOS 
Den Darlo Lrgo Pérez, Juez de Ins-
trucción accidental de esta villa y 
su partido. 
Per el presente edicto se cita al 
denunciado Dcmlngo G rcla Fer-
nández, vecino de Cadafresnes, y 
dcmldllado úlllmamente en Las Pre-
sas, para que en el término de diez 
días comparezca ente eite juzgado 
a ser oído en el sumarlo que tn tra-
mita en este Juzgado con el número 
seis do orden en el año actual, por 
esUf/.ex'glendoa Varios vecinos de 
Moldes el anticipo do 150 pesetas a 
cada uno pera suministrarles pasajs 
para la l i la de Ciib.i, sin que lo hu-
biese Verificado, nrgindose a devol-
ver el dinero recibido; bajo spercl-
blmltnto de que si no comparece, le 
parará el perjuicio a que hubiere lu-
gar. 
Y a fin da que Ungí efecto lo 
acordado, so expide el presenta en 
Villsfranca de] Bierzo a 30 de marzo 
da 1921.—Darlo L£ge.=BI Secre-
te rio, P. H , A f rodo Sixto. 
Den Jo:é Ustra Rodríguez, Juez da 
primera Imtancl.i d3 la ciudad y 
partido da Posf rradn. 
Hrgo stber: Qua en virtud ds !o 
acordado en previdencia da hoy, en 
los auto; ejicullvos que sa siguen 
en este Juzgido y Secretar la judi-
cial del q iD n a Instancia de 
D. Joaé Tio'liño Arca, vecino do 
Perelra, sobro p.'g> ds quinientas 
cincuenta y cuatro pesetas, Intere-
ses y costas, conlrn Manuel A'onso 
. Fernández, q'ia lo es de Tombrlo 
de Arriba, sa sacan a primera, pu-
blica y judicial stbasta, los bienes 
Inmuib'es embargados a éste, st-
gultnles: 
1. ° Una tierra, término de Tom-
brlo de Arriba, al sitio de la Crgo-
lia, de cabida, eprcxtmada, cuatro 
áreas y dos centiáreas: linda Na-
ciente y Norte, con Isidro Carro;. 
Mediodía, con herederos de Gabriel 
Carro, y Poniente,'con Inocencio 
Carro; tasada en Veinticinco pe-
setas. 
2. ° Otra tierra, en el mismo tér--
mlno, y sitio La Renta, de ctbída, 
aprcxlmada, dos áreas y una centi-
área: Urda Naciente, con Benigno 
Ccrrc; Mediodía, ccr Flora Fernán-
dez; Pódente, con Msrta Alcnso, y 
Norte, con senda; tasada en ciento 
Veinticinco pesetas. • 
5." Un prado, en el mismo tér-
mino, al sitio del Rejero,da ccblda, 
aproximada, dos irens- y una centl-
áree: linda Naciente, con prado da 
la fuerte; Mediodía, con Herma-
nrglldo Cerro; Poniente, con Mel-
chor Alcnso, y N:rt¿ , con camino;-, 
tasado en doscientas setenta y cin-
co pesetas. 
4 ° Una casa, sita a la salida del 
pu< blo de Tomb;lo do Arriba, com-
puesta de dos habitaciones y un pa-
tio abierto, da p'nr.ta b ja, cubierta 
de losa en una superficie ds unos 
cien metros cuadrado!: linda itere-
cha, entrando, prado do herederos 
de Domingo Pérvz; Izquierda, cami-
no, y espalda, con prado de la mis-
ma casa; tassda en mti pssitas. 
5." U.1 pr¿t!o, contiguo a la an-
terior cesa, d» crblda, aproximada, 
dieciséis áreas, con una tunta en 
el medie: linda Naclenta, Remigio 
Martínez; Mediodía, Esteban Rodrí-
guez; Poniente, con h-rrederos de 
Dominga Pérez, y Norte, con ia ca-
sa antsriormer.ía deslindada; tasado 
en seis mil pescías, 
Cuy.13 flncrt» so venden pera pa-
go de la expresada deuda, dtblsndo 
celebrersj el remato el dia veinticin-
co del próximo mes de abril, y hará 
da las doce, en Ies estrados de 
eita Jüzg-.do. 
Lo qua s<! h '.ce snb¿r al público 
paro conccimlsnto úr los qur quie-
ran Intercüsrse en la svbastr; ed-
Virtiéndose q'ic no so admitirá pos-
tura que no cebra las dos l-rceras 
p?rt?5 de! jutiiprecio y sin que se 
consigna previamente el úkz por 
ciento, por lo menos, del valor de 
les blanca q-.n sirvo do tipo para la 
sutusts; que no exbten tüuSos de 
propiedad, qiedando a csrgj del 
rematante si suplir esta falta, prac-
ticando lai di Iganclat n.-ciiarls» pa-
ra la ln:crípcio:i en el Registro déla 
Propiedad, antes del oterg'.miento 
da la escritura, en el término ds dos 
meses que s* H sífWa. 
Dado on Po! ferrada a Veintinueve 
d i marzo *» mil noVKlestes v.inll-
uno.—José Usera—El Src.-starlo 
judi;UI, Primitiva Cubero. 
Imprenta de la Diputación provincial 
